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Decreto 2.106/1963, de 10 de agosto, por el que se as
ciende al empleo de Almirante y se le nombra Jefe
del Estado Mayor de la Armada al Vicealmirante
don Fernando Meléndez Bojart.—Página 2.003_
Decreto 2.107/1963, de 10 de agosto, por el que se as
ciende al empleo de Vicealmirante y se le confirma
len el cargo de Comandante General del Arsenal de
Cartagena al Contralmirante don Andrés G. Galán
Armario.—Página 2.003.
Decreto 2.108/1963, de 10 de agosto, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante y se le nombra
Jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cartagena al Capitán de Navío don Joaquín Cer
vera y Cervera.--(Página 2.003.
Decreto 2.109/1963, de 10 de agosto, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante, sin ocupar nú
mero en el Escalafón y continuando en su actual
'destino de Director del Instituto Hidrlográtikci de
la Marina, al Capitán de Navío don Fernando Balén
García.—Página 2.003.
Decreto 2.110/1963, de 10 de agosto, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante y se le nombra
IJefe de la Agrupación Operativa del Estado Mayor
de la Armada al Capitán de Navío don Mario Romero
Abella.—Página 2.004.
Decreto 2.111/1963, de 10 de agosto, por el que se nom
bra Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada
y Jefe de la Agrupación Orgánica de dicho Orga
nismo al Vicealmirante don Alfonso Colomina Boti.
Página 2.004.
Decreto 2.112/1963, de 10 de agosto, por el que se nom
bra Jefe de la Agrupación Naval del Mediterráneo
al Contralmirante don Melchor Ordóñez Mapelli, que
cesará como Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Página 2.004.
Decreto 2.113/1963, de 10 de agosto, por el que se con
cede la pensión del 10 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo, aneja a la Gran Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, concedida por Decreto de,
15 de enero de 1949 al Almirante don Jerónimo Bus
tamante de la Rocha.—Página 2.004.
Decreto 2.114/1963, de 10 de agosto, por el que se dis
pone el pase a la situación prevista en el último pá
rrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre
de 1952 del Contralmirante don Alejandro Mac-Kinlay
y de la Cámara.—Página 2.004.
Decreto 2.115/1963, de 10 de agosto, por el que se dis
pone el pase a la situación prevista en el último pá
rrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 de diciembre






O. M. 3.631/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe del Equipo Móvil y Taller
'del Ramo de Máquinas en el Arsenal de El Ferrol del
Caudillo el Capitán de Máquinas (ET) don José A.
Calvo Prego.—Página 2.005.
O. M. 3.632/63 (D) por la qué se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes de Máquinas
que se relacionan.—Página 2.005.
O. M, 3.633/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Tenientes del Cuerpo
de Intervención que se reseñan.—Página 2.005. '
Retiros.
O. M. 3.634/63 (D) por la que se dispone puse a la si
tuación de «retirado» el Capitán de Corbeta (m) don
Luis Vázquez López.—Página 1.005 y 2.006.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglamentarias.
O. M. A.635/63 (D) por la que se dispone efectúe. a las
órdenes del Almirante Jefe de la jurisdicción Central
los dos períodos de prácticas que le quedan por cum
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plir para el ascenso el Capitán - Auditor de la Escala
de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada
D. José María Raboso Mir.—Página 2.006.
O. M. 3.636/63 (D) por la que se dispone efectúe a las
órdenes del Capitán General del Departam.ento Marí
timo de Cádiz el primer período de prácticas el Te
niente Auditor de la Escala de Complemento del Cuer
\p° Jurídico de la Armada D. Manuel Luis Valero
Montes.—T-ágina 2.006.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.637/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Subtenientes Electrónicos a los Brigadas que se
relacionan.—Página 2.006,
Destinos.
O. M. 3.638/63 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la Flotilla de Submarinos el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reseña.—Página 2.006.
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.639/63 (D) por la que se dispone desempeñe en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada el cargo' de Ayudante Instructor de Educación
Física-Gimnasia y Deportes e Instrucción Militar el
Brigada Contramaestre D. Jesús Isusi Bárcena.—Pá
ginas 2.006 Y. 2.007.
O. M. 3.640/63 (D) por la que se dispone desempeñe en
la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada el cargo de Ayudante Instructor de Educación
Física-Gimnasia y Deportes e Instrucción Militar el
Condestable Mayor de primera D. Alfonso Martínez
Martínez.—Página 2.007.
O. M. 3.641/63 (D) yor- la que- se dispone desempeñe
el cargo de Ayudante Instructor del curso de Apun
tadores en el crucero «Canarias» el Subteniente Con
destable D. Primitivo Rodríguez Formoso. Pági
na 2.007.
Retiros.
O. M. 3.642/63 (D) por la que se dispone pase a la-si
tuación de «retirado» el Subteniente Contramaestre
D. Zoilo Ballester Fructuoso.—Página 2.007.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 3.643/63 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir plazas de Operarios de primera en los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudiffo, Cá
diz y Cartagena el personal que se relaciona.—Pági




.a M. 3.644/63 por la • que se convocan cinco plazas
la Especialidad de Pediatría entre Comandantes y
. Capitanes Médicos.—Página 2.009.
Concurso de Estomatología.
o. M. 3.645/63 por la que se convoca entre Capi
tanes Médicos uno plaza de la Especialidad de Esto
.
matología.—Página 2.009.
Concurso de Medicina Interna.
O. M. 3.646/63 pór la que se convoca entre Capi
tanes Médicos tres plazas para la Especialidad de Me
dicina Interna.—Página 2.009.
Especialidades de Cirugía General.--Convocatorias. -
O. M. 3.647/63 por la que se convoca a los Oficiales Mé
dicos para un curso de Especialidades.—Páginas 2.009
y 2.010.
Concurso de Bromatología.
O. M. 3.648/63 por la que se convoca a concurso-opo
sición una plaza de la Especialidad de Bromatología
entre Jefes y Oficiales de la Sección de Farmacia
del Cuerpo de Sanidad de la Armada destinados en
Madrid.—Página 2.010.
°Posiciones.
o M 3.649/63 por la que se amplía en la forma que se
indica la Orden Ministerial número 1.532/63 en lo




O. M. 3.650/63 por la que se promueve a la clase de Ca
bos segundos Especialistas Escribientes a los Cabos
segundos Alumnos que se citan.—Páginas 2.010 y 2.011.
Marineros Especialistas.
O. M. 3.651/63 por la que se dispone cause baja como
Marinero Especialista Sonarista Diego Ricón Pérez.
'Página 2.011.
O. M. 3.652/63 por la que se dispone cause baja como
Marinero Especialista Radiotelegrafista Daniel Mén
dez Garri.—Página 2.011.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acunzulables al personal de la Armada.
O. M. 3.653/63 (D) por la que se conceden ,dichos- trie
nios al personal del Cuerpo Eclesiástico que se relacio
na.—Página 2.011.
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
o. M. 3.654/63 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de los beneficios económicos del empleo su
perior a _los Sargentos Fogoneros que se relacionan.
Página 1011
.Benefirios econóMicos del sueldo de Sargento a .los Cabos
primeros de la Armada que -reúnen. los, requisitos dispuestos
por la Ley de 1.1 de mayo de 1959.
U. M. 3.655/63 (D) poi la que se, conceden dichos be
neficios a los Cabos primeros que se reseñati.—Pági
- ta, 2.012.
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DECRETOS
Mi_nisterio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los
• r-equisitos que señala la Ley de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y echo, a propuesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de agosto de mil nove
cientos sesenta y tres, .
Venga en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día primero de septiembre
de mil novecientos sesenta y tres, al Vicealmirante don Fernando Meléndez Bojart, nombrándole
jefe del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
-
en San Sebastián a diez de agosto de mil
1
novecientas sesenta y tres.
El Ministro de Maridar
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en .el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de agosto de mil nove
cientos sesenta y tres,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día primero de septiem
bre de mil novecientos sesenta y tres, al Contralmirante don Andrés Galán Armario, y se le con
firma en el cargo de Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
-
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Par existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho; a propuesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de- Ministras en su reunión del día nueve de agosto de mil nove
cientos sesenta y tres, .
Vengo en ascender al empleo de tontralmirante, con antigüedad del día once de agosto de
mil novecientos sesenta y tres, al Capitán de Navío don Joaquín Cervera y Cervera, nombrán
dole Jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cartagena.
As.í lo' dispongo por el presente .Decreto, dado en San Sebastián a diez de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo .de Ministros en su reunión del día nueve de agosto de mil nove
cientos sesenta y tres, en la que determinó le sea de aplicación lo dispuesto en el artículo octavo
de la. Ley de treinta »zle dicienibre de mil novecientos cuarenta y tres, .
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día primero de septiem
bre de mil novecientos sesenta y tres, al Capitán de Navío don Fernando Balén García, sin ocuparnúmero en el.Escalafón, y continua,ndo en su actual destino de Director del Instituto Hidrográ
fico de la Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dpdo en San Sebastián a diez de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
.N FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de
cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de agosto de mil nove
cientos sesenta y tres,
Vengo en ascender al empleo die Contralmirante, con antigüedad del día primero de sep
tiembre de mil novecien,tos sesenta y tres, al Capitán de Navío don Mario Romero Abella, nom
brándole Tefe de la Agrupación Operativa del Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y Jefe de la Agrupación
Orgánica de dicho Organismo al Vicealmirante don Alfonso Colomina Boti, que cesa en el car
go de Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de agosto de' mil




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación Naval del Mediterráneo al Contralmirante don
Melchor Ordóñez Mapelli, que cesará en el cargo de jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítima de Cartagena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, &do en San Sebastián a diez de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En atención a los relevantes méritos y servicios que concurren en el Almirante don Jeró
nimo Bustamante de la Rocha, a propuesta del Ministro ae Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día nueve de agosto de mil novecientos sesenta y tres,
Vengo en concederle la pensión del diez por ciento del sueldo de su actual empleo, a partir
del día treinta y uno de agósto de mil novecientos sesenta y tres y hasta su pase a la situación de
reserva, aneja a la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, que le fué concedida por
Decreto de cinco de enero de mil novecientos cuarenta y nueve.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Contralmirante don Alejandro Mac-Kinlay y de la Cámara pa. se
a la situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre
de mil novecientos cincuenta y dos el día diez de agosto de mil novecientos sesenta y tres, fecha
en que cumple la •edad reglamentaria para ello y en la que cesará ,en el cargo de jefe de la
Agrupación Naval del Mediterráneo, quedando a las órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del' Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Jerónimo Bustam.ante
de la Rocha pase a la situa
ción prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley
de veinte de diciembre de mil
novecientos cincuenta y dos el día treinta y uno de agosto de mil novecientos
sesenta y tres,
fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello y en la que cesará en el cargo
de Jefe del
Estado Mayor de la Armada, quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a diez
de agosto de mil
novecientos sesenta y tres.







Orden Ministerial núm. 3.631/63 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (ET) don José
A. Calvo Prego cese en su actual destino, cuando sea
relevado, y pase a desempeñar el de Jefe de Equipo
Móvil y Taller del Ramo de Máquinas en2e1 Arsenal
de El Ferrol del Caudillo, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra incluido en el
apartado A), inciso IV), artículo 3.° de la Orden ni
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de agosto de 1%3.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.632/63 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Don José Acuña Penela.—Destructor Almirante
Antequera.—Voluntario.
Don Cristóbal Miraz López. Crucero Canarias.
Voluntario.
Don Eduardo Brandáriz Caule.—Crucero Galicia.
Voluntario.
Don Jenaro Liz Guridi.—Crucero Almirante Cer
vera.—Voluntario.
Don Manuel Pazos López.—Destructor José Luis
Díez.—Voluntario.
Don José Dorrio Castelo.—Crucero Galicia.—For
zoso.
Don Heliodoro González Beltrán. — Destructor
Ulloa.—Forzoso.
Don Manuel García Charlón. Destructor Escaño.
Forzoso.
Don Antonio ZaragozaCía.—Fragata Martín Alon
so Pinzón.—Voluntario.
Don Manuel Roca Allegue.—Destructor Gravina.
Forzoso.
Don Diego Vaca Alanís.—Crucero Galicia.—Vo
luntario.
A los efecTos de indemnización por traslado de re
sidencia, el destino conferido a los Tenientes Acuña
Penela y Miraz López se encuentran comprendidos
en el apartado e) de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171), y el ,de los Tenientes
Brandáriz, Liz, Pazos, Zaragoza y Vacar en el apar
tado A), inciso IV), artículo 3.° de la Orden Minis
terial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.633/63 (D). Se dis
pone que los Tenientes del Cuerpo de Intervención
que se expresan pasen a ocupar los destinos que a
continuación se indican :
Don Torcuato Miranda Lao.—Intervención de la
Base Naval de Baleares.
- Don Ignacio Casanovas sCasas.—Intervención del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Gonzalo TormoReig.—Intervención del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Don Joaquín Berenguer y de los Arcos.—Interven
ción del Sector Naval.de Cataluña.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Los referidos Tenientes deberán efectuar su pre
sentación en los destinos que se indican el día 1 de
septiembre próximo.





Orden Ministerial núm. 3.634/63 (D). — Por
cumplir en 13 de febrero de 1964 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que en la expresada fecha
el Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra don
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Luis Vázquez López cese en la situación de "acti
vidad'' v' pase a la de "retirado'', quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que determineel Consejo Supremo de justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 3.635/63 (D). Se dis
pone que el Capitán Auditor de la Escala de Comple
mento del Cuerpo jurídico de la Armada D. José
María Raboso Mir efectúe -a las órdenes del Almi
rante jefe de la Jurisdicción Central los dos períodos
de prácticas para el ascenso al empleo inmediato su
perior que le quedan por cumplir, según lo dispues
to en el artículo 31 del Reglamento para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada, recti
ficado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267
y 54, respectivamente), en el tiempo comprendido en
tre el 2 de septiembre de 1963 al 2 de mayo de 1964.




Orden Ministerial núm. 3.636/63 (D).--Se dis
pone que el Teniente Auditor de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Ma
nuel Luis Valero Montes efectúe a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz el primer período de
prácticas establecidas en el artículo 31 del vigente
Reglamento. para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orde
nes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y
28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, res
pectivamente), en el tiempo comprendido entre el
1 de septiembre del ario en curso al 1 de enero
de 1964.





Cuerpo de Suboficiales y asimiiadcrs.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.637/63 (D). — De
conformidad con lo infórmado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subtenientes Electrónicos a los Brigadas que a continuación se relacionan, con antigüedad de 15 de
julio último y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, escalafonándose en la forma
que se detalla :
Don Miguel Colom Vicéns.
Don Adolfo Carreira País.
Don Juan Cipriano Pita Cheda.
Don Jesús Pirieiro Rodríguez.
Don Carmelo Malpartida Barreno.
Don Juan Homar Mathéu.
Don Antonio Bermúdez Villalustre.
Don José de Jódar Navarro. ,
Don Victoriano 'Fernández Rodríguez:-





Orden Ministerial núm. 3.638/63 (D). — Por
haber terminado con aproveChamiento el curso de 2
Aptitud para Submarinos y haber sido declarados
"aptos" por Orden Ministerial número 3.558/63
(D. O. núm. 181), se dispone que los Suboficiales
que a continuación se relacionan cesen en expecta
ción de destino y pasen destinados, con carácter for
zoso, a la Flotilla de Submarinos :
Sargento primero Electricista D. Carlos Vega
Iglesias.
Sargento Electricista D. Tomás Castillo Aledo.
Sargento Radiotelegrafista D. Diego Heredia
Sánchez.
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco SamperRos.
Sargento Radiotelegrafista D. Luis Alonso Cu
beiro.
Sargento Mecánico D. José L. Valdesueiro Velasco.
Sargento Mecánico D. Manuel Ballester García.
Sargento Mecánico. D. Joaquín Rosique Velasco.
Sargento Mecánico D. Juan de Dios López No
gueras.
Sargento Mecánico D. José Fernández Hernández.
Sargento Mecánico D. Juan Barreno Mateo.
Sargento Mecánico D. Manuel Montes Rodríguez.




Orden Ministerial núm. 3.639/63 (D).---En Vir
tud de expediente -inco.ado al 'efecto, y de confórmi
dad con lo informado por la Jefatura dé instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Brigada Contra
maestre D. Jesús Isusi Bárcena desempeñe en la .Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da el cargo de Ayudante Instructór de Educación
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Física-Gimnasia y Deportes e Instrucción Militar, a
partir del 19 de julio próximo pasado.
Madrid, 13 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.640/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Condestable Ma
yor de primera D. Alfonso Martínez Martínez des
empeñe en la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada el cargo de Ayudante Instructor
de Educación Física-Gimnasia y Deportes e Instruc
ción 'Militar, a partir del 19 de julio próximo pasado.




Orden Ministerial núm. 3.641/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de.
este Ministerio, se dispone que el Subteniente Con
destable D. Primitivo Rodríguez Famoso desempe
ñe en el crucero Canarias el cargo de Ayudante Ins
tructor del cursd de Apuntadores, a partir del 1 de
julio actual al 30 de septiembre próximo.




Orden Ministerial núm. 3.642/63 (D). Por
cumplir el día 9 de enero próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Subteniente Con
tramaestre D. Zoilo Ballester Fructuoso pase a la
situación -de "retirado" en la expresada fecha. que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.





Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.643/63 (D).----,,Conio
continuación a la Orden Ministerial número 2.815
de 1963, fecha 16 de junio de 1963 (D. 0. núm. 141),
por la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de Operarios de primera (Electromecánicos de
Artillería) en los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal de
este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que
figura en la relación que a continuación de esta Or
den Ministerial se reseña.
2.0 Los exámenes darán comienzo en los Depar
tamentos Marítimos citados en las fechas que deter
minen las Superiores Autoridades de los mismos, una
vez finalizados los permisos de verano, el día 17 de
septiembre próximo, v la calificación de los mismos
deberá ser fijada por puntos, de 4,6, corno mínimo, a
10, como máximo. a fin de poder determinar los que
deban-ocupar las plazas fijadas a cada jurisdicción
P' r la Orden Ministerial de la convocatoria.
3•0 El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
4•0 El personal falto de documentación, con arre
glo a la que se exige en la Orden Ministerial de la
convocatoria, deberá entregar ésta al Tribunal exa
minador correspondiente, en el caso, de que sea de
clarado -apto" en el citado examen, sin cuyo requi
sito no podrá ser nombrado Operario de segunda.
5.0 Los Tribunales que han de juzgar este exa
men-concurso estarán constituidos, en cada juris
dicción, por el Jefe del Ramo de Armas Navales, como
Presidente el Segundo Jefe del Ramo, como Vocal.
un Maestro de las Especialidades Mecánica o Elec
tricidad, según los casos„ corno Vocal-Secretario.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
7.0 Una vez terminados los exámenes, en cada
Jurisdicción, por los Tribunales respectivos, se for
mularán las actas por duplicado y separado, a la -vista
de los resultados obtenidos yr de que los interesados
posean la documentación completa acreditando re
unir las condiciones exigidas en la Orden Ministerial
de la convocatoria, remitiéndolas con la correspon
diente propuesta al Servicio de Personal de este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Madrid, 13 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena,' Almirante jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
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Relación del personal que se admite al examen-concurso convocado por la Orden Ministerial núme
ro 2.815/63, de fecha 16 de junio de 1963 (DM. mCin. 141), para cubrir plazas de Operarios deprimera. (Electromecánicos de Artillería) en los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz v Cartagena.
Nombre y apellidos.
DEPARTAMENTO MARMMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Albino Aneiros Rey ...
Gonzalo Bello Santiago
Luis Cao Vázquez ... .
•
•• •
Andrés Castro Bogo ... .
Manuel Castro Meran
Modesto Delgado Breijo
José Fernández Castro ...





Juan José López García
Manuel López Montes ... •••
Marcelino Otero Mera ... ••.
Marcelino Pantín Vizoso
Manuel Pena Casal ...
Jaime Rey Alfonso ...
Olegario Tenreiro López
Alfonso Souto Bogo ...
José Luis Vivero Vara ...
•••
• ••
• • • • • • •• •
•••
• • •
• •••• •• •
• • • • • • •• •
• •• • • • • •• •
• •• • ••
•• • •••
• • •••
• • • • •• • •• •
•••
•• • •• •
• •• • •••





Luciano García Márquez ...
Joaquín Barbacil Vargas ...
Eugenio Collantes- Cereceda
José Fernández Espada ...
Felipe Oliva Alvarez ...
José Fernández Gómez ... •••
Manuel Sánchez Romero ...
•
• • • •
••• •• •





• • •• • • • •
••• ••• •••






Enrique Largetean Mula ...
Luis Arcas Lorca ...
José Martínez Fernández ...
Mariano Riquelme Muñoz ... •••
Juan Visiédo Baños ...
José Cánovas Soto ...
Florencio Cerezuela Torres ...
Carmelo Pividal Cañavate
Julián Martínez Sánchez ...
Carlos Madrid Martínez ... ..• • ••
Bartolomé Fajardo Sánchez ...
Santiago Páez Martínez ...
José Flores Aguilera .
Agustín Pérez Fenor .
•••
• • • •
• • • • •• •
• • • • • • • • •
Salvador Otón Solano ...
Diego Mena Sánchez . • •••
• • • • .•
• • •












Ro de Artillería ...
Junta Local de Aguas
Ramo de Artillería ...
Ramo de Artill2ría
Taller Mixto ... ••• •••
T. E. E. R. ... .
J. E. E. R. ...
Ramo de Artillería




Junta Local de Aguas
Ramo de Artillería ...
Ramo de Artillería ...
J. E. E. R. ...
••,









Ramo de Artillería ...



















• • • • • • • • •
• •
•


































• • • •• •
• • • • • •
•
• •
Escuela de Submarinos ...
• • • • • •
• • • •• • • •
•
Observaciones.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.—Paisa
no residente en Pifieiros-Narón.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la_ documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.—Paisano
residente en San Felipe (La Grafia).
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta todá la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.—Reside
en San Fernando (Cádiz), Churruca,
número 23.
Le falta toda la documentación, excepto
el certificado de buena conducta.
■111
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Tiene la documentación completa.
La falta la documetnación completa.
La falta la documetnación completa.
Tiene la documentación completa.
Le falta toda la documentación.
Le falta toda la documentación.
Tiene completa la documentación.
Le falta toda la documentación.
Tiene toda la documentación.
Le falta toda la documentación, excepto
certificado del servicio militar.—Pai
sano residente en el Barrio de Petal,
calle de Isidoro Martínez Rizo, 7 (Car
tagena).
Tiene completa su documentación.—Pai
sano, residente en Vereda, de San Fé
lix, 6.—Cartagena.
Tiene completa su documentación.




Antonio Artes García ..
Jaime Masó Sánchez ...
Patricio Zapata García ...
. . . • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Destino actual.
E. N. Bazán • • •




• • ID • • • •






Le falta toda la documentación.—Paisa
no, residente en Colonia de San Félix,
calle K, 1.—Cartagena.
Tiene la documentación cornpleta.—Es
Operario 2.a Maestranza Armada.
Le falta certificado tener hecho servicio
militar.





Orden Ministerial núm. 3.644/63.--Se convo
can, entre Comandantes Médicos del último tercio
de la Escala y Capitanes Médicos cumplidos de con
diciones de embarco, cinco plazas de la Especialidad
de Pediatría.
Los ejercicios serán dos : uno teórico, de cuatro
horas de duración, corno máximo, para el desarrollo
de dos tenias, sacados a la suerte, entre los 70 que
componen el cuestionario sobre Medicina Interna
que figura en la Orden Ministerial número 595/62
(D. 0. núm. 45), y el segundo práctico, dividido en
dos, uno de Puericultura y otro de Medicina o Ci
rugía infantil.
El Tribunal, al seleccionar a los opositores, infor
mará, de un modo claro. y preciso, sobre Si los consi
dera capacitados para desempeñar plazas de la Es
pecialidad o bien si deben hacer algunos estudios
complementarios.
Los exámenes tendrán lugar en 1\/ladrid el día 2 de
diciembre del corriente ario.
El plazo de presentación de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de la publicación de
esta convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINTs
'FERIO DE MARINA.





Orden Ministerial núm. 3.645/63.--Se convoca
entre Capitanes Médicos cumplidos de condiciones de
embarco una plaza de la Especialidad de Estomato
logía.
Las instancias deberán encontrarse en la Jefaturade Instrucción de este Ministerio en el plazo de trein
ta días hábiles, a partir de la publicación de esta con
vocatoria en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
El seleccionado deberá ser pasaportado a esta capi
tal para que empiece los estudios de la Especialidad
en la Facultad de Medicina de Madrid el día 1 de oc
tubre próximo.




Concurso de Medicina Interna.
_
Orden Ministerial núm. 3.646/63.—Se convoca
entre Capitanes Médicos cumplidos de condiciones de
embarco y aquellos Comandantes Médicos que se
hayan presentado en la convocatoria anterior o se
encuentren en el último tercio de la Escala, tres pla
zas para la Especialidad de Medicina Interna.
El programa, número y órden de los ejercicios a
desarrollar son los que se indican en la Orden Mi
nisterial número 595/62 (D. O. núm. 45).
Los exámenes tendrán lugar en Madrid el día 28 de
octubre próximo, empezando el curso en enero de 1964
en la Clínica de Nuestra Señora de la Concepción
de esta capital.
El plazo de admisión de instancias para tomar
parte en estos exámenes será de treinta días, a par
tir de la fecha de publicación de la convocatoria en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Especialidades de Cirugía General. Convocatorios.
Orden Ministerial núm. 3.647/63.—Los Oficia
les Médicos aprobados en el examen para proveerplazas de la Especialidad de Cirugía General podrán
optar por la Especialidad de Cirugía General, según
las bases aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.271/62 (D) (D. O. núm. 224), o concursar una
de las Especialidades de Traumatología y Ortopedia,
Urología, Toco-Ginecología y Neurocirugía, en las
condiciones que se indican a continuación :
Capitanes Médicos
Se convocan tres plazas de cala una de las Especialidades de Traumatología y Ortopedia, Urología yToco-Ginecología y una de Neurocirugía. Esta última precisamente entre los que soliciten Traumatolo
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gía y Ortopedia, y sólo en el caso de que el núme
ro de concursantes sea mayor de tres.
El tiempo de especialización será, para todos, de
tres años. Empezará el (lía 1 de septiembre próxi
mo y terminará en la misma fecha del año 1966.
Todos los seleccionados, a excepción del aspirante
a Neurocirugía, se destinarán a los Hospitales De
partamentales, por orden de antigüedad en el Esca
lafón, uno por Especialidad y Hospital. En las soli
citudes indicarán el Hospital Departamental a quedesean ser destinados.
Los Alumnos de Urología efectuarán un curso de
un ario en la Escuela de Aplicación de Sanidad Mi
litar, que empezará el 1 de octubre próximo. Asisti
rán también. en el año 1966, durante tres meses, a
la Clínica que se determine. El tiempo restante per
manecerán agregados a las Clínicas de Cirugía de los
Hospitales Departamentales en que se encuentren des
tinados.
Los Alumnos de -Traumatología y Ortopedia y de
Toco-Ginecología efectuarán un curso, de un ario,
en la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar, que
empezará el 1 de octubre de 1964. Asistirán tam
bién, en el ario 1966, durante tres meses> a la Clí
nica que se señale. El tiempo restante permanecerán
agregados a las Clínicas de Cirugía y de Toco-Gine
cología de los Hospitales Departamentales en que se
encuentren destinados.
El Alumno de Neurocirugía cursará todos sus
estudios en la Escuela de Aplicación de Sanidad Mi
litar. El Capitán Médico seleccionado para esta Es
pecialidad será sometido a un examen teórico-prác
tico, en noviembre de 1964`. El programa para esta
prueba se publicará, por lo menos, con seis meses de
anticipación a la misma.
Los Oficiales Médicos aprobados que opten por la
Especialidad de Cirugía General, según las bases apro
badas por Orden Ministerial número 3.271/62 (D)
(D. O. núm.. 224), después de los dos arios de perma
nencia en Hospitales Departamentales, podrán prac
ticar un año, en un Centro especializado en Cirugía
del aparato digestivo. Los que deseen acogerse a este
beneficio lo solicitarán, y, en este caso, el tiempo de
especialización será de tres arios.
Teniente Médico.
Debe ser, necesariamente, Cirujano General o Trau
matólogo. Pero esta última Especialidad sólo podrá
elegiría si hay alguna plaza sobrante de las tres que
se convocan. Deberá permanecer, sea cualquiera la
Especialidad que elija, en un Hospital Departamental
durante los dos primeros arios, sin interrupción, si
antes no fuesen necesarios sus servicios en un buque.
Durante el tiempo de especialización percibirán los
haberes que correspondan.
El plazo de admisión de instancias finalizará el
día 25 de agosto actual, y las plazas serán adjudica
das por orden de la puntuación obtenida en el examen.
Los Oficiales Médicos destinados en los Hospitales
Dvartamentales 'alternarán en el servicio de guar
dias del Establecimiento, pero, siempre que sea posi
ble, estarán dispensados de todo otro destino o ser
vicio.
Con antelación de dos meses a la terminación del
período de prácticas, todos los aspirantes al cliployria.
presentarán una Memoria sobre su formación com
pleta. El Director del Hospital, antes de cursarla re
glamentariamente, manifestará de un mofo claro y
Preciso si los considera acreedores al título de Especialistas. Memoria e informe servirán para que un
Tribunal haga la propuesta definitiva.
El diploma será el correspondiente a la Especia
lidad que se efectúe.





Orden Ministerial núm. 3.648/63.—Se convoca
concurso-oposición entre jefes y Oficiales de la Sec
ción de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da destinados en Madrid de una plaza de la Espe
cialidad de Bromatología.
El plazo de presentación de instancias para tomar
parte en esta convocatoria será de treinta días, a
partir de la publicación de la misma en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio. Los solicitantes acompa
ñarán a la instancia los documentos que acrediten
los méritos que en la solicitud expongan.
La duración del curso de Especialidad será de dos
arios, y se realizará en la Escuela de Bromatología
de la Facultad de Farmacia kle Madrid, dando co
mienzo en la misma el mes de octubre próximo, sin
desatender su destino en el Ministerio.





Orden Ministerial núm. 3.649/63.—Se amplía
la Orden Ministerial número 1.532/63, de fecha 21
de marzo último (D. O. núm. 72), en el sentido de
que el opositor número 15, D. Francisco Sánchez Ji
ménez, goza de los beneficios de plaza de gracia.






Orden Ministerial núm. 3.650/63.—A propuesta.
de la jefatura de Instrucción, y en virtud de lo dis
puesto en la norma 31 de las provisionales para Es
pecialistas, aprobadas por la Orden Ministerial nú
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mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la
clase de Cabos segundos Especialistas Escribientes,
con antigüedad de 20 de mayo de 1963, fecha en que
finalizaron el período de prácticas correspondiente, a
los Cabos segundos Alumnos que a continuación se
relacionan por el orden de censuras obtenidas :
José Carlos Fernández Fernández.
José Rivero Garrucho.





Orden Ministerial núm. 3.651/63.—Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por 'la
Jefatura del Centro de Instrucción y Adiestramiento
de la Flota, de acuerdo con lo informado por la je
fatura de Instrucción, y con arreglo a lo establecido
en las vigentes normas para Especialistas de la Ar
mada, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro
,
3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como
Marinero Especialista Sonarista Diego Rincón Pé
rez, el cual deberá continuar al servicio de la Armada
como Marinero de primera hasta completar el tiempo
de servicio militar obligatorio.




Orden Ministerial núm. 3.652/5-3. Como con
secuencia de propuesta formulada al efecto por la
Comandancia-Dirección de la E. T. E. A, de acuer
do con lo informado por la Jefatura de Instrucción, y
con arreglo a Ú) establecido- en las vigentes normas
para Especialistas de la Armada, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
causa baja como Marinero Especialista Radiotelegra
fista Daniel Méndez Garri, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada como Marinero de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio.





Trienios acumulables al personal de la Arnulda.
Orden Ministerial núm. 3.653/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada-que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.









Capellán 1.° ••• •••
Capellán 1.° •••





D. Altino Alvarez Trigo
D. Ignacio López Rodríguez ...
D. Cirilo Cubillo Martín ...
D. Jesús Nieto Cobos ••• •••
D. Antonio Valéns Roig • • •




Personal en situación de "retirado".




















Fecha en que debe1
comenzar el abono.
• • • • • •
OBSERVACIONES
(1) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar







que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su
actual haber pasivo las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial
para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. nú
mero 132). El gasto afectará al Capítulo 100, Artículo 110,
Servició 241, ,Subconcepto 2.° (Partida 241.112-2.°).
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Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.654/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la
Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), artícu
lo 2.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 y 11 de junio del mismo año (D. O. núme
ros 35 y 131), he resuelto reconocer al personal de
Sargentos que a continuación se relaciona derecho al
percibo de los beneficios económicos del empleo su
perior que se expresa, a partir de las fechas que se
señalan, en que han cumplido los veinte arios de servi
cios eefctivos prestados en destinos de carácter militar
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar los
expresados derechos.
El abono de estos emolumentos que correspondan
a arios anteriores se reclamará con cargo al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de 'junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial de 17 de septiembre de 1960
(D. O. núm. 217).






Don Bartolomé Arbona Cerdá.—Beneficios eco
nómicos del empleo de Brigada.—Fecha en que debe
comenzar el abono : 1 de julio de 1962.
Don Francisco Cabrera Bejarano.—De Brigada.—
1 de marzo de 1963.
Don Nicolás Gonzále.z Baena.—De Brigada.-1 de
mayo de 1963.
Don Baldomero Sabao Rodríguez.—De Brigada.
1 de junio de 1963.
Don Rafael de Gomar Cruceira.—Beneficios eco
nómicos del empleo de Brigada.—Fecha en que debe
comenzar el abono : 1 de julio de 1963.
Don Francisco Ruiz González.—De Brigada.-1 de
julio de 1963.
Don Joaquín García Aguiño.—De Brigada.-1 de
julio de 1963.
Don José Olvera Baizan.—De Brigada.— 1 de
agosto de 1962.
Don Francisco Díaz Díaz.—De Brigada.— 1 de
octubre de 1962.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de_ la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.655/63 (D).—De con
formidad con lopropuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento _(juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales), a partir de las fechas que se indi
can nominalmente en la misma, en que los interesa
dos perfeccionaron derecho a su abono.





Cabo primero Escribiente Manuel Aragón Díaz.—
Sueldo del empleo de Sargento.—Fecha en que debe
empezar el abono : 1 de marzo de 1963.
Cabo primero Fogonero Felipe García Ruiz.—De
Sargento.-1 de junio de 1963.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
